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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui minat menyanyi remaja setelah menonton program 
“X Factor Indonesia” di RCTI. Dimana minat yang muncul dilihat dari bagaimana mereka 
merespon isi media dan juga bagaimana mereka menggunakan media. Hal ini dilakukan untuk 
melihat apakah ada perbedaan jawaban dari masing-masing responden.  
Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada khalayak. Dimana penarikan sampel menggunakan teknik 
random sampling yang di pilih dari akun Twitter program “X Factor Indonesia”. 
Hasil yang Dicapai adalah adanya pertumbuhan minat menyanyi remaja saat mereka 
menggunakan media dilihat dari frekuensi, durasi dan intensitas penggunaan media namun, 
minat menyanyi mempunyai pertumbuhan yang kecil saat mereka melihat isi media, yaitu 
presenter, juri dan kontestan, namun saat keduanya dihadapkan kepada keseluruhan acara “X 
Factor Indonesia” yang berarti penggabungan isi media dan penggunaan media menghasilkan 
pertumbuhan minat menyanyi yang signifikan. 
Simpulan yang didapat adalah, ketika penonton diterpa hanya dari satu variabel yaitu isi media 
maka hasilnya adalah kurangnya minat menyayi yang tumbuh, namun pada saat variabel ke dua 
menerpa penonton yaitu penggunaan media maka pertumbuhan minat menyanyi remaja tumbuh 
secara signifikan, dan saat kedua variabel itu dikonsumsi oleh penonton, minat menyanyi jelas 
ada setelah menonton program “X Factor Indonesia”.(EB) 
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The research goal, is to fnd out influence of teenager’s singing after watching the “X Factor 
Indonesia” in RCTI. Where influence is emerging views of how they respond to media content 
and also how they use media  
Research methods using quantitative research methods, which by distributing questionaires to 
the audience. Where sampling using a random sampling technique was chosen from a Twitter 
account of “X Factor Indonesia”. 
Achieved result is a growing influence in singin teenagers when they use the media viewed from 
the frequency, duration, and intensity of use of the media, however, has a small growing of 
influence in singing whenthey seee the contents of the media, the presenters, judges and 
contestants, but when both are exposed to the whole event “X Factor Indonesia” which means 
the incorporation of media content and media usage generate significant growth in influence in 
teenager’s singing. 
Conclusion is obtained, when the audience exposed with only one variable, the content of the 
media, the result is growing lack of influence in singing, but by the time variable two which use 
of the media hits the audience, the influence in teenager’s singing grew significantly, and when 
the two variables was consumed by the audience, there is clearly that influence in singing after 
watching the “X Factor Indonesia” was grew significantly.(EB) 
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